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Penganjuran FFVPM8 tonjolkan kreativiti generasi muda dalam perfileman  
 
PENGANJURAN Festival Filem dan Video Pelajar Malaysia ke-8 (FFVPM8) pada 2 hingga 6 Mac lalu yang 
menghimpunkan hampir 30 institusi pengajian tinggi (IPT) awam (IPTA) dan swasta (IPTS), berlangsung dalam 
suasana cukup berprestij sekali gus mengangkat kemampuan Universiti Utara Malaysia (UUM) sebagai tuan 
rumah dalam penganjuran kali ini. 
Pelbagai program yang diatur berjaya disusun dan dijalankan dengan penuh jaya selaras dengan objektif 
FFVPM8 untuk menjalinkan kesinambungan serta mengiktiraf bakat seni dan daya kreativiti pengkarya muda 
khususnya mahasiswa IPTA dan IPTS. 
Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Senator Datuk Maglin Dennis D'Cruz, berkata 
pengiktirafan juga wajar dirakam kepada UUM yang berjaya menyahut cabaran FINAS menjadi tuan rumah 
menganjurkan festival berkenaan yang berlangsung dengan meriah.  
 
Katanya, kementeriannya juga akan mempertimbangkan untuk membolehkan FFVPM8 bersiaran secara 
langsung menerusi Rancangan Televisyen Malaysia (RTM) untuk penganjuran tahun depan.  
 
Beliau berkata, FFVPM8 yang dihoskan secara bergilir oleh IPTA dan IPTS adalah usaha berterusan FINAS dalam 
melahirkan generasi pelapis dan karyawan muda dalam memastikan kelangsungan kecemerlangan industri 
perfileman tempatan.  
 
"Ia adalah sebagai satu pendedahan dan pengalaman kepada IPT yang terpilih sebagai tuan rumah mengetahui 
selok-belok penganjuran festival filem seperti Festivel Filem Malaysia yang pernah dianjurkan FINAS serta 
Persatuan Perfileman.  
"Menjadi harapan kementerian dan FINAS supaya festival ini menjadi medan untuk mempraktikkan teori, idea 
serta pengetahuan dalam bidang berkaitan dan menggembleng tenaga untuk menjayakan festival ini," katanya 
pada sidang media selepas majlis perasmian festival berkenaan di UUM Sintok, Kedah baru-baru ini.  
 
Hadir sama, Naib Canselor UUM, Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak.  
 
Beliau berkata, kementerian juga yakin bahawa festival itu dapat menjana kreativiti dan membina persaingan 
sihat dalam menghasilkan karya seni filem kalangan pelajar IPTA dan IPTS seluruh negara.  
 
"Dengan jumlah penyertaan keseluruhan berjumlah 166 karya merangkumi enam kategori utama yang 
dipertandingkan daripada kira-kira 28 IPTA dan IPTS seluruh negara, ia dianggap satu kejayaan terhadap 
penganjuran FFVPM8 pada tahun ini," katanya.  
 
Sementara itu, Dr Mohamed Mustafa berkata, FFVPM8 yang bertemakan 'Cendekia Sinema ke Persada Dunia' 
menguji kemampuan UUM menganjurkan acara besar dan ternyata tanggungjawab itu berjaya digalas kemas 
pihaknya.  
 
"Festival kali ini berjaya meraih penyertaan sebanyak 166 karya daripada 28 IPTA dan IPTS serta membabitkan 
lebih daripada 500 pelajar dan pegawai sebagai peserta.  
 
"Sebanyak 16 anugerah dipertandingkan dalam festival kali ini dan sepanjang FFVPM8 berlangsung, UUM 
selaku tuan rumah merancang pelbagai aktiviti bersifat akademik mahupun bukan akademik bagi mengisi 
acara pada kali ini," katanya. 
Filem pendek berjudul 'Getir' arahan pelajar Akademi Seni Budaya dan Warisan (ASWARA) dinobatkan sebagai 
pemenang Anugerah Filem/Video Terbaik Keseluruhan pada FFVPM8, baru-baru ini.  
 
Selain itu, 'Getir' yang diarahkan oleh Asmar Hassan turut merangkul anugerah Filem/Video Terbaik, Penataan 
Bunyi Terbaik dan Sinematografi Terbaik.  
 
Asmar, 54, berkata, beliau tidak menyangka filem pendek yang dihasilkan itu memenangi kategori terbaik 
keseluruhan, kerana pada asalnya ia adalah untuk projek tahun akhir kumpulannya di ASWARA.  
 
"Kemenangan ini di luar jangkaan saya kerana `Getir' dihasilkan untuk projek kami bagi subjek pengarahan di 
Fakulti Filem. `Getir' dihasilkan dengan semangat dan digabungkan dengan kepakaran serta idea ahli kumpulan 
ini," katanya.  
 
FAKTA: Keputusan FFVPM8  
Anugerah Filem/Video Terbaik Keseluruhan: Getir (ASWARA)  
Pengarah Terbaik: Rona Maya (UiTM)  
Penataan Seni Terbaik: Rona Maya (UiTM)  
Kostum Terbaik: Jika Aku Seorang Robot' (UiTM)  
Filem/Video Dokumentari: Melatah The Documentary (UiTM)  
Grafik Terbaik: I Want To Be A Dentist (Universiti AIMST)  
Filem/Video Klip Terbaik: I Want To Be A Dentist (Universiti AIMST)  
Filem/Video Pengumuman Khidmat Awam Terbaik: Plan Your Love (UPM)  
Anugerah Khas Juri: Harmony Street (UPM). 
